



















ト訳 bsTan ’gyurに入蔵されている Las brgya rtsa gcig pa2を比較し、そし
てモンゴル訳 Danjuurの J̌ayun nigen üyile-tü3を参考にしながら論じてい
きたい。
一、総論
総じて『儀範』はチベット語 bsTan ’gyurの Las brgya rtsa gcig pa (『百
一羯磨』）を基にして書かれた、と言っても過言ではない。しかし、全て同
一と言う訳ではない。特にその内容の全貌と、項目の配置には異なる点が
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1 『大正新脩大蔵経』巻二四No. 1453
2 中国藏学研究中心編 bsTan ’gyur (中国藏学出版社、2009 年）巻 88、pp.
1105-1482
北京木版 bsTan ’gyur第 123 巻（No. 5620）、Zu folios 110a-298a
デルゲ版 bsTan ’gyur (No. 4118）、Wu folios 100b-259a
ナルタン版 bsTan ’gyur (No. 5620）、Zu folios 103a-287b
3 内モンゴル社会科学院所蔵 木版 Danjuur (No. 4679. 82-2）、folios 152b-379a
多い。そういった点では『儀範』を独立した著作と見なすべきである。
『儀範』は三十九の項目から成り立っているが、Las brgya rtsa gcig pa (『百













4 この第一章は Las brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）の『儀範』と相当する箇所
であるが以下は一貫して Las brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）とする。
前書き前書き×
根本説一切有部百一羯磨Las brgya rtsa gcig pa儀範
×









3. dGe bsnyen nyid du nye




4. Rab tu ʼbyung bar ʼdod







16. gSang ste ston pa gsol














12. mKhan por gsol ba (鄔
波馱耶に祈禱する)
11. 請鄔波馱耶儀範
10. dGe tshul nyid du nye










○14. lHung bzed (鉢)
○5








7. Rab tu byung ba nye
















28. dGe sbyong du byed
paʼi chos rnams (修行者
[沙門]の作法[を語る])
26. 沙門所應作法
22. bsNyen par rdzogs pa







































20. Nang du bar chad dri













34. Ma brjod pa yang dag
par blangs pa yongs su
shes paʼi sgrub par





33. dGos pa rjes su sgrub





32. Dul bar gnas pa nyid la




31. Tshul dang ʼbrel baʼi
gzugs brnyan la nges




29. mChog tu ʼdod par bya
ba yang dag pa nyid
kyis rdzogs pa nyid





30. Tshul khrims kyis
mnyam par gyur pa
nyid sgrub pa la nges





36. bsGrub par by aba
thabs brjod pa dang
34. 略説勸修方便法
○






Las brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）の第一項目は、“sNgon gyi cho ga” (以前
の儀式）とあるが『儀範』にはこの項目が見当たらない。『儀範』の三十
五から三十九までの項目の内容と似たようなものが、Las brgya rtsa gcig
pa (『百一羯磨』）には見当たらない。又、『儀範』の第十四項目の「授坐具









































『根本説一切有部百一羯磨』Las brgya rtsa gcig pa儀範










3. Lo bco lnga lon pa bya









4. Bya rog skrod nus pa lo















































































8. Pa mas ma gnang ba

















10. dGe slong ma sun










25. rGyu las bzlog paʼi
chad pa khas mi len pa














24. Pham pr ʼgyur baʼi
ltung ba bzhi po dag las
gang yang rung ba










23. De bzhin gshegs pa la
ngan sems kyis khrag









































22. dGeʼdun gyi dbyen








36. gYung po ma yin36. 汝非鄙賤種族人否。

















29. rGyal pos bkrabs pa la















31. rGyal posma gnang ba









32. Chom rkun par grags


















28. Sen mo gcig pa la sogs


















39. mTshan lan gsum du






40. sKyes pa ʼdra baʼi bud





41. sDig sdig lta buʼi






42. gLing gzhan nas skyes
paʼi tshul byad mi ʼdra





37. Mi ma yin paʼi ʼgro ba





38. Byang gi sgra mi


























































1. Khyod skyes pa yin
nam/Des skyes pa lags












6. Khyod pha mas gnang





2. sKyes paʼi dbang po
dang ldan nam/Des










3. Lo nyi shu lon nam/Des










4.Khyod kyi chos gos gsum
dang lhung bzed tshang
ngam/Des tshang zhes










5. Khyod kyi pha ma gson








15. Khyod rgyal po la
gnod paʼi las byas nam







14. rGyal po la gnod paʼi





















brjod par byaʼo/Gal te









































































19. dGe slong ma sun












































16. Chom rkun par grags




























































32. Khyod la la laʼi bu lon
mang yang rung nyung
yang rung cung zad
chags pa med dam/Gal











28. dGe ʼdun gyi dbyen









29. De bzhin gshegs pa la
ngan sems kyis khrag














31. Dud ʼgro ma yin nam
zhes dri bar byaʼo/Des














36. Khyod ʼbabs pa na
bslab pa legs par phul
lam zhes dri bar byaʼo/











34. Khyod sngon rab tu
byung ba ma yin nam
zhes dri bar byaʼo/Gal













35. Khyod pham par ʼgyur
ba bzhi las ltung ba
gang yang rung ba zhig





















33. Khyod bsnyen par
rdzogs nas ʼjal nus sam
zhes dri bar byaʼo/Gal
te mi nus zhes zer na/
ʼO na song shig ces
brjod par byaʼo/Gal te
bsnyen par rdzogs nas


























ngo zhes zer na/ ʼO na
song shig ces brjod par
byaʼo/Gal te ma byung
















40. Khyod kyi mkhan poʼi
ming ci/Des bdag gi
ming ʼdi zhes bgyi/Don
gyi slad du mtshan nas
smos te bdag gi mkhan







37. Ji ltar khyod da ltar
rab tu byung ba yin
nam zhes dri bar byaʼo/
Gal te bdag rab tu







38. Khyod kyis tshangs
par spyod pa legs par
spyad dam zhes dri bar
byaʼo/Des legs par



























































41.Mi rnams kyi lus la lus
kyi nad rnam pa ʼdi lta
























































1) 癩病1) mDze dang1) 癩病
『根本説一切有部百一羯磨』Las brgya rtsa gcig pa儀範
16) 極時氣病
27) 諸瘧病19) Rims
nyin gcig pa dang/
17) 或一日 二日 三日
四日
13) bKres ngab dang11) 飢病
10) 水腫14) sKya rbab dang12) 寒腫
15) rKang bam dang13) 脚氣
8) 下漏16) mTshan bar rdol ba
dang
14) 陰漏
17) Rims dang15) 時氣病
18) Rims drag po dang
3) 癬疥6) Khyi rngo dang6) 疥癬
＊ 6) 頭上無髮8) Glog pa dang7) 串皮
21) 瘇脚9) rKang shu dang8) 脚瘡
11) sKem pa dang9) 乾瘦病
32) 鬼病12) brJed byed dang10) 忘魂
2) 癭病2) ʼBras dang2) 癭病
7) 惡瘡3) Phol mig dang3) 蟻漏
4) 疱瘡4) ʼBrum phran dang4) 疱瘡
5) 皮白痶瘓5) Sha bkra dang5) 白癜
『根本説一切有部出家授近圓羯磨儀範（苾芻習學略法附）』について（欽達木尼)22
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31) 常熱病22) rTag paʼi rims dang22) 長時病
23) Rims ldang dub pa
dang
23) 暫時病
23) 癰痤24) Shu ba dang24) 癰疽黄肨病
Nyin gnyis pa dang/
Nyin gsum pa dang/
Nyin bzhi pa dang/
26) 噦病
16) 噎25) gSud pa dang25) 噎
28) 風黄18) 風黄
29) 痰癊19) 痰癊
30) 總集三病20) ʼDus pa dang20) 總集病
21) Rims nyin re ba dang21) 日減日發病
31) sKran dang31) 諸塊
30) Yan lag tu zug pa
dang
30) 手足刺痛
29) lHog pa dang29) 瘤
12) 端氣28) dBugs mi bde ba
dang
28) 喘氣
11) 欬瘶27) Lud pa dang27) 欬嗽
17) 噦26) sKyigs bu dang
20) 痳癧36) Chus bsgags pa dang36) 淋瀝
18) 嘔逆35) sKyaug bro ba dang35) 嘔逆
19) 諸痔34) gZhang ʼbrum dang34) 痔漏
33) mKhris nad dang33) 疽病
22) 吐血32) Khrag nad dang32) 血病
9) 諸塊
25) 脇痛39) rTsib logs tsha ba
dang
39) 脇痛
38) Lus tsha ba dang38) 遍體熱病
37) Ngal ba dang37) 困病
上表から見ると、『儀範』と Las brgya rtsa gcig paには一致する点が多
いが、異なる箇所も幾つかある。『儀範』には「風黄」「痰癊」とあるが、
これに相当する病名が Las brgya rtsa gcig paにはない。また、Las brgya











9）乾瘦病 11）飢病 13）脚氣 15）時氣病




13）咽喉乾燥 15）形無血色 24）下痢壯熱 33）聾












26) 骨節煩疼40) Rus pa la zug pa ste
『儀範』と『根本説一切有部百一羯磨』が全く一致する病名は：
1）癩 2）癭病 4）疱瘡 18）風黄








10）忘魂（32.鬼病) 12）寒腫（10.水腫) 14）陰漏（8. 下漏）

















14. 汝非殺阿羅漢不27. 汝非殺阿羅漢否21. 汝非殺阿羅漢否。




22. 汝非化人不30. 汝非化人否16. 汝非化人否。
31. 汝非傍生否17. 汝非傍生否。
18. 汝非趣外道不24. 汝非趣外道否18. 汝非趣外道否(曾作
外道先已出家還歸外
道更復重來)
13. 汝非殺母不。26. 汝非殺母否。19. 汝非殺母否。
12. 汝非殺父不25. 汝非殺父否20. 汝非殺父否。
19. 汝非汚苾芻尼否。10. 汝非汚苾芻尼否。
19. 汝非賊住不20. 汝非賊住否11. 汝非賊住否。
20. 汝非別住不21. 汝非別住否12. 汝非別住否。
21. 汝非不共住不22. 汝非不共住否13. 汝非不共住否。
17. 汝非蠲割人否14. 汝非蠲割人否。
10. 汝非黄門不18. 汝非黄門否
6. 汝非奴等不7. 汝非奴否5. 汝非奴等否。
6. 汝非負債否。
5. (父母)聽汝出家不6. (父母)聽汝出家否7. 汝非父母不聽許否。
8. 汝雖父母不聽許非不
遠郷所否。
30. 丈夫身中有如是病。41. 具壽應人身中有如是病9. 汝非有疾病否。
11. 汝非汚苾芻尼不


































20. 汝非別住不12. 汝非別住否21. 汝非別住否。







10. 汝非黄門不15. 汝非黄門否18. 汝非黄門否。
11. 汝非汚苾芻尼不10. 汝非汚苾芻尼否19. 汝非汚苾芻尼否。























17. 汝非外道不(現是外道)1. 汝非外道否23. 汝非外道否(現是外
道)。







































13. 汝非殺母不19. 汝非殺母否26. 汝非殺母否。
14. 汝非殺阿羅漢不21. 汝非殺阿羅漢否27. 汝非殺阿羅漢否。
15. 汝非破和合僧伽不22. 汝非破和合僧否28. 汝非破和合僧伽否。












































































る。『儀範』には Las brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）と同様「殺生偸盗邪
淫妄語飲酒」の中、特に「殺生」を強調して説明している。
３．出家白衆僧儀範
Las brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）には “Rab tu ʼbyung bar ʼdod pa zhu
ba” (出家を希求する者を白す）とある。この条項では出家希求者を僧衆に告






























































































法を詳しく説明している。『儀範』は「三衣儀範」、Las brgya rtsa gcig pa
(『百一羯磨』）は “Chos gos gnyis dang”16（二法衣）としているが、内容はほ














法を説いている。Las brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）にはこの「差屛教師
儀範」を “gSang ste ston pa spro bar bya” (屛教師［隠れて聞く教師］に好意









16 Las brgya rtsa gcig paの前書きにより。
15．屛處教授儀範








brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）は二条項にして説いている。即ち “ʼOng ba











範』と Las brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）にはこのような文句が見当たら
ない。また、この両者（『儀範』と Las brgya rtsa gcig pa）に「僧伽の中



















brgya rtsa gcig pa、『根本説一切有部百一羯磨』）であまり大きな違いはないが、
『根本説一切有部百一羯磨』では若干筆墨を増やしている。「夜晝之分」に




しかし、Las brgya rtsa gcig paでは五時（季節）の期間の詳細が挙げられ









範』、Las brgya rtsa gcig pa,『根本説一切有部百一羯磨』）とも同一の内容を説い








大毛白娃（Mon dar ram/Beʼu ras yug chen nam）：幅が広い娃。
紅毛娃（Beʼu ras dmar poʼm）：紅色の娃。




細迦尸娃（Yul ka shiʼi ras phran nam）：迦尸国（Kāśī）の細娃である。
中平色（Kha dog ran paʼm）：中平色の衣。
卑下色（Kha dog ngan paʼm）：卑下色の衣。
毛子（Bal gos sam）：羊毛の衣。
舍那衣（Sha naʼi ras sam）：Śān
̇
a草の名、その皮で衣を作る。













覩拘羅衣（Du gu laʼi ras sam）：Du gu la は地名であろう。
嬌曇波國衣（Ko tam paʼi ras sam）：嬌曇波國の衣。







五日（lNga ston nam）、八日（brGyad ston nam）、十四日（bCu bshi ston nam）
十五日作節會食（Nya ston nam）：節日に食べる物。
僧次請食（rTag res ʼkhor ram）：相手を指名せずに誘う請食である。人数が
限定されたときは、席順によって該当人数の僧が決まる。
別請食（mGron du bos paʼm）：在家信者が、僧侶を指名して食事に招くこと。









樓閣（Khang pa brtsegs paʼm）：重層の建築物。
涼房（bSil khang ngam）：涼しい家、簡易な家屋。








房上帳幕（sGo khang gi steng gi bsil khang ngam）：家屋の上（チベット語は門
房の上）の帳幕。
露地帳幕（Khang steng gi yol khang ngam）：露地に立てた帳幕。





稍屋（Lo maʼi spyil buʼm）：木の葉で作った小屋。
有院牆（ʼChag sar byas paʼm）：囲む塀のある［家］。
無院牆（ʼChag sar ma byas paʼm）：囲む塀のない［家］。
有虚厦（Bya skyibs su byas paʼm）：軒のある［家］。
無虚厦（Bya skyibs su ma byas paʼm）：軒のない［家］。
＊『根本説一切有部百一羯磨』は「房舍 樓閣 坎 窟 草苫 板覆」だけを挙
げている。
(4) 薬類
Zhun mar ram: バター。『儀範』にはこの条文がない。
酥油（ʼBru mar ram）：牛などの乳から製した、バターに似た油。
蜜乳（sBrang rtsiʼm）：蜂蜜。
糖沫（Bu ram gyi dbu baʼm）：泡のようにやわらかく溶けやすい蔗糖。
宜時藥（Dus su rung baʼm）：時候に相応しい薬。
宜更藥（Thun tshod du rung baʼm）：分量適合の薬。
七日（Zhag bdun paʼm）：七日間の薬。その薬は七日間しか持つことの出来
ないものである。





根藥（rTsa baʼi sman nam）：草根薬。律蔵によると香附子、菖蒲、黄薑、生
薑。白附子等19
である。
莖藥（sDong buʼi sman nam）：茎薬。律蔵によると栴檀香、葛、栢木、天木
香、藤、小栢
等20である。
葉藥（Lo maʼi sman nam）：葉薬。律蔵によると婆奢迦（Vaśikā）の葉、絍婆
（Nimba）、高奢得枳（Kośataga?）の三葉21のことである。
華藥（Me tog gi sman nam）：花薬。律蔵によると婆舍迦花、絍婆花、陀得
雞花、龍花（龍華樹）、蓮花22等である。
果藥（ʼBras buʼi sman nam）：果薬。律蔵によると毗黎勒果、菴摩勒果、鞞
醯得枳果、胡椒、蓽茇等23である。
上述の薬名は『根本説一切有部百一羯磨』でも挙げられているが、“zhun
mar ram”は Las brgya rtsa gcig pa (『百一羯磨』）にだけある薬名である。
「七日［薬］」とは七日間の薬（この薬は七日間しか持つことが出来ない）で、
上述の Zhun mar ram、酥油（ʼBru mar ram）、蜜乳（sBrang rtsiʼm）、糖沫
（Bu ram gyi dbu baʼm）などが含まれる。至愈（盡壽）［薬］とは何時までも
（長時間）持つことができる薬で上述の根藥（rTsa baʼi sman nam）、莖藥



















重、四重禁、四波羅夷ともいう。この条項の内容は Las brgya rtsa gcig pa
(『百一羯磨』）とほぼ一致するが、『根本説一切有部百一羯磨』と異なる点





して、『儀範』と Las brgya rtsa gcig paではその様な注釈が成されていな


































夜叉（gNod sbyin rnams）（Skt. Yaks
̇
a）
迦樓羅（Nam mkhaʼ lding rnams）（Skt. Garud
̇
a）
乾闥婆（Dri za rnams）（Skt. Gandharva）
緊那羅（Miʼm ci rnams）（Skt. Kim
̇
nara）
摩睺羅伽（Toʼphye chen po rnams）（Skt. Mahoraga）
餓鬼（Yi dwags rnams）（Skt. Preta）
毘舍闍（Sha za rnams）（Skt. Piśāca）





部哆那（Srul po rnams）（Skt. pūtana）
羯吒部哆那（Lus srul po rnams）（Skt. Kat
̇
apūtana）














通常Las brgya rtsa gcig pa儀範
表一(十想)
ʼChi baʼi ʼdu shes死想
不浄想Mi sdug paʼi ʼdu shes不可意想
世間不可楽想ʼZig rten thams cad la mngon par mi dagʼ baʼi
ʼdu shes
一切世間不可樂想
Nyes dmigs kyi ʼdu shes過失想
断想sPong baʼi ʼdu shes斷想
離想ʼDod chags dang bral baʼi ʼdu shes離愛想
尽想ʼGog paʼi ʼdu shes滅想
死想
無常想Mi rtag paʼi ʼdu shes無常想
苦想Mi rtag pa la sdug bsngal baʼi ʼdu shes無常中苦
無我想sDug bsngal ba la bdag med paʼi ʼdu shes苦中無我想
食不浄想Zas la mi mthun paʼi ʼdu shes厭食想
通常Las brgya rtsa gcig pa儀範
表二(九想)
壊爛想rNam par zos paʼi ʼdu shes啄噉想
血塗想rNam par dmar baʼi ʼdu shes異赤想
青想rNam par bsngos paʼi ʼdu shes青淤想
膿爛想rNam par rnags paʼi ʼdu shes膿爛想
脹想rNam par bam paʼi ʼdu shes胮脹想
虫想rNam par ʼbus gzhigs paʼi ʼdu shes蛆壞想
上表から分かるように『儀範』の言葉使いは通常の十想、九想と若干異
なる上、十想が十一条になっている。また、九想の通常の「焼想」が「別























敗壊想rNam par ʼthor baʼi ʼdu shes離散想
骨想Rus gong gi ʼdu shes骸骨想
































離するを別解脱と名づく。）衾『大正新脩大蔵経』No. 1458 p. 525
とある。
但し、ここの『別解脱經』はチベット語 bsTan ’gyurの So sor thar pa (No. 1031)
のことであろう。
という文句がないが、内容は殆ど一致する。Las brgya rtsa gcig pa (『百一





持って恭しく勤めることを説いている。故に Las brgya rtsa gcig pa (『百一






この三条項は三者（『儀範』、Las brgya rtsa gcig pa、『根本説一切有部百一羯
磨』）で大きな違いはなく、内容がほぼ一致する。
28．説發至信偈





































































































On the Gen ben shuo yi qie you bu chu jia shou
jin yuan jie mo yi fan
Qindamuni
In this paper, I discuss the Gen ben shuo yi qie you bu chu jia shou jin
yuan jie mo yi fan根本説一切有部出家授近圓羯磨儀範, ʼPhags paʼs manual
of ordination procedure and ritual, and compare it to the Las brgya rtsa gcig
pa and theGen ben shuo yi qie you bu bai yi jie mo根本説一切有部百一羯磨
.Though theGen ben shuo yi qie you bu chu jia shou jin yuan jie mo yi fan is
largely based on the Las brgya rtsa gcig pa, it displays sufficient original
characteristics,mainly in its structure and arrangement of topics, to regard
it as a work in its own right.
Among the differences between the texts, one can cite the following
examples. (1) While theGen ben shuo yi qie you bu chu jia shou jin yuan jie
mo yi fan lists thirty-nine topics, the Las brgya rtsa gcig pa (Chapter I Rab
tu byung ba’i gzhi’i skabs kyi cho ga dang las) contains only thirty-six topics.
(2) The itemized list enumerating the topics in their abridged form is
found only in the Preface of the the Las brgya rtsa gcig pa. (3) While the Las
brgya rtsa gcig pa each abbreviated name is numered, no numeration is
used in the Gen ben shuo yi qie you bu chu jia shou jin yuan jie mo yi fan.
This makes the parallel passage in the Gen ben shuo yi qie you bu chu jia
shou jin yuan jie mo yi fan shorter.
We can therefore conclude that although ʼPhags pa undoubtedly used
the material of the Las brgya rtsa gcig pa (as well as of the Gen ben shuo yi
qie you bu bai yi jie mo), hisGen ben shuo yi qie you bu chu jia shou jin yuan
jie mo yi fan also contains original additions and modifications which he felt
necessary for the clarity and precision of the monastic procedures and
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